





Meaning of the regional field work in the class of high school 
- Through a questionnaire survey of high school students, collaborators - 
KATAHIRA Seiko, OOTANI Tadasi 
 
キーワード：フィールドワーク，「産業社会と人間」，「総合的な学習の時間」 
















































対象者：鳥取県立日野高等学校 1 年生 55 名  
対象授業：産業社会と人間  
実施日：平成 27 年 9 月 1 日・8 日・15 日・29 日  
調査方法：・フィールドワーク事前事後質問紙  







１）授業 1 回目『フィールドワークとは何か』  


























































































の反省を踏まえて，第 2 回目のフィールドワークに挑んだ。  
 
３）授業 3 回目『フィールドワーク日南・江府編』  
 第 2 回目のフィールドワークは，日野町内から範囲を広げ，隣接する日南町，江府町で行っ
















































教育研究論集　第６号（2016 年 2 月発行）片平誓子　他：高校の授業における地域フィールドワークの意味
５）調査対象者の印象  
 今回のフィールドワークでは，日野郡の 3 つの町を生徒たちがめぐり，日野町内で 18 軒，






































































































































教育研究論集　第６号（2016 年 2 月発行）片平誓子　他：高校の授業における地域フィールドワークの意味
度「日野郡」のことを知っているかを探るために，「日野郡を構成する 3 つの町の名前を書い
てください」という設問を用意した。日野郡を構成するのは「日南町」「日野町」「江府町」の
3 つの町である。事後アンケートのみで質問し，52 名の生徒が回答した。結果は，3 町とも正
しく答えた者が 17 名（33％），2 町の名前を知っていた者が 4 名（8％），1 町の名前しか答え








































































































































































































































































































































































































































































































































図 10．あなた自身にとって，今回の経験は役に立ちましたか  


























































教育研究論集　第６号（2016 年 2 月発行）片平誓子　他：高校の授業における地域フィールドワークの意味
ための意見も多いことが特徴であった。  
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